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I 
Cette  l i s t e  englobe à l a  f o i s  l e s  espèces  du Sénégal e t  d e  
l a  Cambie.,La l i s t e  pour l a  Gambie a é t é  é t a b l i e  d ' a p r è s  l e s  l i s t e s  
d e  JB.:SIi;lJ & KIRKE'BY (1980) e t  CORE (1981) e t  l e s  communications 
pe r sonne l l e s  de l a  "Cambian O r n i  t h o l o g i c a l  Society".  Les espèces 
f i g u r a n t  d a s  l e s  degrée-carrés  17 à 1 3 O W ,  l a t i t u d e  13e14°N (codée "d") 
peuvent donc m o i r  é t é  observées  et/ou au Sénégal e t  en  Gambie. L a  l f s t e  
pour l e  Sénégd  regroupe l e s  obse rva t ions  d e  G.J. MOREL e t  L1.Y. MOREL 
(1953-1966) e t  d e s  orn i tho logues  r é s i d e n t s  ou de passage qui on t  b i e n  
voulu l e u r  communiquer l e u r s  n o t e s  de t e r r a i n .  
"Les Oiseaux d e  Sénégambie avec c a r t e s  de  d i s t r ibu t ion I l  par 
G.J .  MOREL e t  M.Y. NOREL e s t  en cours  d ' impression ( P a r i s ,  OHSTOW) e t  
donne l e  d é t a i l  d e s  obse rva t ions  résumées dans  c e t t e  p ré sen te  l i s t e ,  
i r d e a  c i n e r e a  monicae 
Falco pe leg r ino ides  Espèce nouvel le  
Charadrius l e s c h e n a u l t i i  Espèce nouvel le  
Phylloscopus c o l l y b i t a  brehmii ( i b e r i c u s )  
C i s t i  c o l a  g a l a c t o t e s  
13egré c a r r é  
18-17 c 
18-17 C 
1fJ-17 c 
15-16 a 
17-16 a 
'k '- 
'i 
.. .. .. . .  I. ... -. 
CODE DE LECTURE 
L a  présence d'une espèce dans un degré-carré  e s t  s i g n a l é e  par  u n  O 
Le degré-carré  es t  exprimé p a r  l a  l o n g i t u d e  donnée en c la i r  
(18 -5 11OW) e t  par  l a  l a t i t u d e  exprimée en code : llalt B lletl. , rlall pour l a  
l a t i t u d e  la p l u s  s e p t e n t r i o n a l e  : 16-170~ e t  "ell pour l a  l a t i t u d e  l a  plus 
méridionale  : 12-13ON. 
I 
Zxemples : Richard-To11 
D a k a  
Banjul 
colonne 16-150/a 
co lonne I a I 70/c 
colonne 17-16O/d 1 
En ou t r e ,  l e s  espèces  dont l e s  n i d s  ont  é t é  t rouvés  sont  s i g n a l é s  
p a r M  
Dates  d e  reproduct ion d e s  o iseaux  d e  Sénégambie. Bonner Zoologische Beitr 'ee,  
. Pour l e  d é t a i l ,  s e  r e p o r t e r  à MOREL, G.J. e t  MOF¿EL, M.Y. (1982) 
33 : 249-2680 
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CHANGESIENT D'ADRESSE DES AUTEURS 
P a r  s u i t e  d e  l a  fermeture d e  l a  S t a t i o n  d e  Richard-To11 en décembre 1987, 
l a  nouvel le  adresse  d e s  a u t e u r s  e s t  : I 
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STRUTHI ON I D E S  
Struthio camelus 
PODI CIPITIDES 
Podioeps ruf ico l l  i s  
Podiceps n i p i c o l l i s  
Podiceps a r i s t a tus  
PROCELLARIIDES 
Procelleria diomedea 
Procel lmia gravis 
Procellaria grisea 
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 et t a in t e rmed i a 
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Ciconia  abdimii Résident 
Ciconie episcopus Résident  
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NATIDES 
Dendro cygna %i CO l o r  
Dendrocygna viduata 
Alopochen a8gyptiWa 
Tadorna tadorma 
Pleotrepterus gambsnsis 
Sarkidiornis melanota 
Nettapua auritus 
Anas penelope 
Anss strepera 
Anas crema 
h a s  platyrhynchos 
mas d a  
Anas querquedula 
Anas clypeata 
b a s  a n g u s t i r o s t r i s  
.Anas americana 
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LOCJLISATIOK PAR DEG23S CAitRES 
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ACCIPITRIDES 
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LOCALISATTO'S! PAR DEGHNS CARRXS 
18/ 
17 17/16 26/15 15/14 14 /13 13/12 12/11 
c 3 , b c d e  a b c d e  1 b c d 9  a b c d e  b c d e  c d t  
o. o. . .  0 . 0 .  0 .  T e r  stho p i  us e c a d  stus Résident O .  O .  O 
C i r  c a e t u s  gallicus ?.l i=gateur O O .om O 
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LOCALISATION PAR DE+ CARRES 
Falco peregrinus 
Falco c w i e r i  
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Serinus leucopygius Rdsident . . 0 0 0 0 . 0 .  0 0 . 0  . a  
Acanthis cannabina M i g r e  t e u  O 
PMCEIDES 
Ambavospiza dbifYons Rdsident 0 
Ploceus luteolus  R4sident . . 0 0 . a . 0 0 0 0 .  0 .  
?l.Or.F?ll$? 7701. '>f;t?C ?<s iden t  0 0 0 0 0 o... 0 . 0 . .  . o  
4 - Ehberiza flaviventris Rési deqt 
14/13 13/12 12/11 17 . 11/16 16/15 15/14 
u a b c d e  a b a d e  a b c d e  a b c d e  b c d e  c d e  
flectarinia caccinigaster Msident 0 .  . 0 0 0 
Nectarinia pulchel la  Résident. 0 0 0 0 a a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .  0 . 0 .  0 
z0S'pLiSK)PIDEs 
20 s terops senegalensi s Résident 0 .  0 .  0 .  O o . .  0 
Ehberiea calandra HigrriteUr O 
EXHBIIZTDES 
Finberiza Blortrtrlana FI ipa teur  0 0 0 0 0 o .  
Dnberiza tahapisi  Résident O .o O 0 0 .  0 O a.. 0 
0 .  0 .  e. 0 O .  a . .  0 Bnberiza f o r h s i  Résident 
Dnberize striolata ' Divers 0 0 
+ a .  0 .  
a 
O. a 
0 0' 
P l o  c e  71s h eu& i n  i 
i 
LOCALTSF-TIOR PAR DEGRES/ CARRES 
1 e./ 
17 17/16 16/15 15/14 14/i3 - 13/12 12/11  
s s h c c l e  a h c d e  ~ b c d e  z b ~ : d e  h c d e  c d . e  
FiAsidert O .  O .  O 
Ploceus c n n u l l  %tiis RGsident 0 ~ ~ 0 0  0 0 0  0 0 0 0  O .  o. .  
Ploceus nigerrimus RSs id  en t O O 
Ploceus mel anoceph cl IS Rdsident H 0 O O O O O O O O O O O O O O .  
Ploceus supercil io cus Res i d  en t O 
Ploceus n i T i c o l l i s  Résident  H 0 O o *  O O .  
Kdimbus n i t e n s  Rdnid on t H O .  O 
I ' .  
O .  R 4 s i d e r . t  , . o  o .  O 
RGcident. o..  O .  O e O 
c 
v 
17 17/16 
Passer domesticus 
Passer griseus 
Passer  luteue 
P e t r o n i a  xan thoco l l i a  
P e t r o n i a  d e n t a t a  
sporopipee fronttdiei . 
Vid- maaroura 
Vidua chalybeata 
Vidua o r i e n t a l i s  
I 
j Clytospiza dybowskii 
R i r enes t e s  ostrinus 
Nigrita b i c o l o r  
I Spermophaga hnematina 
ET e so  di ari s cap i s tr a t  zi 
hnzu1iri . i  f a sc i a tn  
P y t e l i a  melbn, 
Pyteli:: phoenicoptprLi 
Es t r i l d a  xelpod 3 
Résident 
Bé si d enk 
Ré aid en t 
Rdsident 
Rgsident 
R6 o id  en% 
R 6 sid en t 
Résident 
Résident 
c a h c d e  
0 0 . 0 .  
B . 0 . 0 . .  
0 0 . 0 . .  
M .  o. .  
0 ..rd 
0 O . . .  
0 0 . 0 . .  
0 0 . 0 .  
R&smdent 
R 8 s i d  ent 
Resident 
Ré s id  en t 
RGsident 
RBsiden! o 
Résident 
0 .  
0 .  
0 .  
, 0 
Résident 0 
R 6 s i d  en t. 0 0 0 .  
0 .  
0 . 0 . .  0 . 0 . .  0 . 0 . .  o... 
0 .  0 
i 
o .  
0 . 0  0 .  0 . 0 .  
0 
0 0 .  O . . .  0 . 0 .  o..  0 
o... 0 . 0 .  0 .  0 .  
0 0 0 0 .  o . .  o.. 
0 . 0 . .  0 0 . .  0 . 0 .  0 . 0 .  0 
0 . 0 .  0 o . .  0 .  0 . 0  0 
0 
0 0 
0 
0 . 0 0 .  0 0 . 0 .  O . .  O .  0 0 
0 . 0 .  0 .  0 0 .  O . .  
0 0 . o  . o .  0 
0 8 0  0 0 .  
15/15 
R O O o . .  O 
R O O o . .  O .  
R o 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  
O 
